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政　治　目　標
主権国家体系の再生
　　（地域統合）
超国家政体の創造
　（世界統合）
政??????
経済優先 機能主義分析（自由貿易連合）
新機能主義分析
　（経済統合）
政治優先 交流主義分析（安全保障共同体）
世界システム分析
　（世界国家）
（出典）Leon　N．　Lindberg　and　Stuart　A．　Scheingold，　Europe’s
Would－Be　Policy：Pattterns　of　Change　in　the　European
Community（New　Jersey：Pretice－Hall，　Inc，1970），　p．12．をもと
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?????????????????????。???っ?、???????????????????????
に??。　?? ????「????」??????、?ー????ッ?ュ????????????????????
??。「?? 」 ????、???????ュ? ー ョ 、?? ?? 。「 ?」 、 ? ???、 ????????????????、 ?????、?????? 。 、「 」 、?? 。　
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流
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?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????。?? 、 「 、 「 」 。?? ? ?? 「 」 「 」 。 「 」???? 「 」 。　
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が??????????????????、???? ? ? っ ? 、 ? ? っ
?。「????? ?」 ? 、?? ?? っ 。 、 、?? っ??? っ 。?? ? ー っ 。 、 ー
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?????????????、????????????????????????、??????????「??ー 」 っ???? 。　??ッ?ュ?「??????」??????????「???????」???。「???????」?、「??
???」 「 」 、 ? ???? ? ???
発
展???????。「?????」??????????????????、????????????????
???? ? ???? ???? ?っ?。??????っ????????????? ??助????、??? ? ? ?っ 。 ? 、「 ?」 。「 ? 」 、?
?????????? ????「? 」?? ? 、 、 「 ー 」???の???? ?。?? 、? ?「? 」 、 ?????? ?????
??。
　???? ? ? 「 ? ????」? ?。「???????」?、 ャー
???ー ー? ?? 、 「 ? 」 っ ? 、? ??? ?界
経
済
は
安
定
化????????????????。???、???ュ????ォ??????、???????
（??〜???〜??）??????????????????、??????????????????????
???? ?
代
プ
ロ
セ
ス?????「???????」????。??、?ョー???????ー?、????っ??????
?? ?
一世
紀???????「????」????。??、??ー???????、????????????????
?? ?
供
す????????????????????「?????」??????。???、???????????
の
安
定?、??ー ? ? ? ? ? ? 、
???ー??????? ? ? ー
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???????????????、??????????「??ー??」
5
???????（????）
???????
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カ
オ
ス
派
（混
沌
主
義?）?、???????「??」????????????。???、?????????
???????? ?、?????????、「 」 ? ? ?????????。???
者
に?、????ー???、??ュ?????????、????????。
　
ブ
ル?、??????????????????????、??????????????????、「????
??????? ??」??? ????? 。 、 ェ ァ ?? ??
世
界
で??。? ?ー ッ ??、????????っ ? 、 、 、 、 ?
?、??、? 、 、??? 、 ????? ? ? っ 。 、 「 」 ? ?
か
っ???、???????????? ? っ 。? 、 ????? ???????
???。 、 ? ? 、 、 ???
の
帰???? 「 」 、 「 」? 、???
???、 ? ? 。 、 ? 「 」?
の????、?????、???????????、????????、??????????????????。九?? ? ? っ? 。　?? ????、「? 」 、???????? ? 、「 ????」、「主
体????????」、「??????????ー???」??????、?????????????????。
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?????、????????????????、??????????????????????????????、 、 ?、 。 ? 、 、
民
主
主???????????、?????????????、???、??????????????????
?。?? 、 、 、ア???、??????????。　
ハ
ン?????、 、 、 ?、??????、???ー? 、 、
????? ? ? ???????? ?????、 、 ?要?????????。 ????、????、???、??、??、?????????、??や
人??????、?????、?????、????、??????????っ??????、??????、
?????、???? ー ー?? 、 。 、 ー?? 、 ? 、 っ 。 、代
化
は????????????? ィ ィー 、 っ 「? 」 。 ?
?「?? 」 ????? 、 ? ??? 、 ー??????? ????? ? 。 「 」 っ ?? ー ? ッ ? ?、?? ?? ??。? 、 ? ?????、?動
が
起????????。 、 ???????????? ??????、
???? ? ???? ? 、 ー?? 、 っ 。 、 っ
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???????????????ッ???????、????ッ????????????????????。　
文?????、????????????????????。?????????、「???????」????
て??????????????、??????????????????????????????。????紛
争?、?? ー ? 、??????????? ? ? ?
争???? 。 「 」 ? 「?????ー????」??っ 、「 」?現
れ???? ? ? ?。
　???? 、 ? 。 「
?」?「????????」???? 。 ? ィ ? ? 、???????
シ
ア
の
境
界????、??????????????????、???ー???????????、??????
???? ? 、 ? ー 、 、 ??? ー??? 。 ッ 、 ? 、 ッ ? 、?? 、 、 ? 、 っ ?????? ?ー?ッ ?????? ??? 。 ? ? ??????、? ー?? ?て
い??????????????? 、 ー ッ っ 。 ?????
ー??? ????、????? っ 。
　
西???? 、 ?? ??? 。
ス????????、??????ー??? ー?????????、???? ?? ?にか???、 ?? 、 ? っ
一???? ? 、 ? ???? ー ? 、
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ン
に??????、??ー???????????。???????????????????????????
?、????、????、???????????????、??????????????????????????? ??? ?? ? ? っ?。　???、???????、???????????????????、???????、??????ョ???ム?? ? ?。 ャ ー ? 、 ???????????っ?。????、????????????、????????????????????生??。? ??? ??????? ?ェ????????、???????????????? ????へ?? ?? ? ? 、 、? 。 ?
??????????? ? 、 ? ? 、 ? 。
ス???? ? 。の勝????っ??、?????????、? ? ? 。 ? 、
岸
戦
争
で????????????、?????????????っ??????、?????????。???
っ?、???? 、 。　?? っ 、??????? ? 、 、
?????????????ー??? 、 ? 、 ??? ???。
6
?????????
以
上
の?????????????? 。 ? ?????、?????ー???ー
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???、?????????????、?????????????「?ッ??????」???????????? 「? ． 」 っ?。 、 ? ?、 ? 、 ーガ?ァ????????「??????????」?????????。????、??＝??????、??
???? （ ） 、状
況??っ?。??????、?ッ?ュ????「????????????????????」?ッ?ュ???
???? 、??????????????????????、????????????????????
に?っ?????。 ? 、 ??????? 、 「 ッ ?」（???? 「 ? ??」）、 ?「 ???? 」　
今?、???「?? ．? ?」 ? ? ?、 ? 「 」 ー
ル
化?? ? 。 、 ? ? ? ???????、???「??」 「 」
の???????? 、「 」 ? 、 ?? ? 、主
主???? ? ?。 ? ??、??? ??? 、 ? ? ー?
ル
化?? ????? ? ? 「 」 。
で??、?????? ッ? ???「??? ー ー ?」???????? ?「???????」??????。　???、 ???????、????、 ッ ? ? ?
???????????。?ッ?ュ??????? ?? 、
ス???? ? ?、 「 」、 「 」 。
???? 、 ェ ??ァ?? ??? 。 、「 」 。
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?? ???
「???????」??????????っ?????????????。
「???????」）????????
国際関係理論の系譜と展開（川上）
（???????????????????????????????????＝??「??????????」、???????。（?? ?? ?＝? ??〜 ?? 〞 ｝?? ?? ?? 。。。?? ??（?? ? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?????????????????〞?　
一?????????。「??」????????????????????、????????????????????。
（?????? ? ??　
ロ?ィ?? 、 ?? ? っ っ 。（＝ ? ?
　?????????????????????）????、??????、??????????????????。（
???????? ? 〞 ? （ 。。 。 。 ﹇ 「。 『 。 ? ｝（?? ＝ ? 〞 ＝ ﹈（??? ＝ 。 ー 。 。（↑　?????????｝（????? ? ? 。 。』 （　???｝（???? ?（?） ? 、 ー? 、 ー 、 ー　
入?????。?????、??????? ? 。
（?）???? 」 ? ? ?? ?（?） ? ー ??。 ? 、 ー 、　??????????? ー ? ? ? ??? 、 ??? ? ??? 。
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（?）????????????????????、???????、???????、???????、?????、?????、　????????、?????。（?）?? ?????? ???? ???? ??????っ（?） ォ??? ????? ??ッ??? ???、? ????????????。?ォ???　
両?????、???????????????????????????。
（?）?? ? ?㌘ 〔 ? 〜 ） ．（?） ? ?、? 。（?） ??? ? 」 （ 〉?〉 ? 。（?） ? ? 、』 ＝ 。 『、　?????『???＝?????????? 」? ??? ??? ??‥????????⌒
?）?? ??? 、 っ 。（?） ?ー ?「 」 「 ー ー 。（?）」???? ? ? 『 ? ＝　
C???????『???????????
（?）』????? 、 「 〜? ? （ 「 ?（?） ?ー 、 ッ ュ ー 。（?） ??? ?? ?〞? ? ＝ 『 ? ? 。（?） ? ッ ー 、 「 」『 ッ ー 』、 。（?） ?? 〞 、 。（?） ー? 、 ? 「? 」 「 」（?） ??? ? ? （ ）、　????????????（???）???っ?、 ?「 ??」 「 」 。「 」 ? ?　??、 ?????????? ? ? ? 、 、? ?
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　??????????。（
?）「????????」?、????????ャ??????、??ッ?ュー????????、??????????????　
地
域
で???????????、???????????。
⌒?）?? ?『 ?』? 、 ? 、＝〜＝ ?。（?）「? （ ? ???? ? ??????? ? ?? ??。（?）「? （ ? ? ??﹇?）」 ?? ?? ? ????? ????? 。（?） ? 『 ?』 ? 、 、 〜＝ 。（?） 。? 。 ? 、 」 ? 。 ???　
⊂????????????????????
（?）??、??? ー 、 っ 。 、　
〇
年
代
に??、????????????????????????????。??、???????????????????
　
で
の
パ?ー?????、??????????????? ? ?????????????????
　?????????????、????????????????、??ー????????。（
?）「??」??、?? ?（?）「?? ? 」 ?
????。
（?）「? 」 、「 、 ? 、 」 、 ー 。（?）「??」??、????? ? 、 ????「 ?　
義???????」???。
（?）「? ? 」 ?、「 ? ? ? ???」 。（?） ?? ? ???? （ ＝ 。 ?（?） ? 、? ー ー 、「 （ ー ー 、「 ー 」、「　
ロー ?」、「??? ??ー?」???。
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北陸法學第10巻第1’2号（2002）
⌒?）??????????、?????????????????〔??????、???????????????「???　
⊂?〈????????????????
（?）?? ???? ??? ???? ???〈 ??? ???? ??（?） ? ???、 ?? ?? 、 ? ??????　????????、?ー??????????????????????。⌒
?）』?? ? ? （ ＝　
⊂???「?。?????????? ）
（?）?? ?? ??、 ???、 ???っ 。（?） ィ ? 、 ?? 、 ???、　
共
通
平????????????????????ー??????????????????????????????。
（?）?? ????? ?? ? 、 。（?） ? ? ? 〉 ー ? ?　???〜?（???????????? ＝ ??? 『 ? ??（
?）?? ?、「 」 、 、 。（?） ???? ? 『
?（↑????????????????????｝
（?）?? 、『 ー ッ ??」? 、 。（?） ? ﹇＝??? ? 〉 ? 〜 （ ㌢　
?『???????????
（?）???? ?? 。 ? ‥ ? ー） ?ー　???? 、 ???? ?? ? ?ー ? 、 ?? ‥ ?? ? （　?） 、 ? ? ? ?? ?? 、 、 ?　
の???????????、???????????????、???????????????????、???????…?
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国際関係理論の系譜と展開（川上）
　
合
過
程
が
発
展?????、???????????????。???????????????????、?????????
　?????????????????????。（
?）??????????。（?） ? ???ェー、 ェー?????。??、????????????????。（?） ?ッ ュ 、 （? ? ?） （ ）?????????????????　
で
非
合
成
の
主
権????、??????????、??????????????????????、????????????
　??????????、????????????。（?）??????? ? 「 ?」?「????」???????。「????」??????????????????　
に?????????????????、??????????????????。「????」??????????????
　?っ???、???? ー 。 、 ー??、「?????」?「?????」?????
??。
（?）「??」?、??、? 、 、 ? 、 。⌒?）「??」 、 ? ? ? 、 ?、 ? 。（?） ? ???? ? 、 ?。 ー 、　ー ???????? ? ?、 ?、??? ???。??? ?、 ? ?　??? ?。 っ 、 ?　?? 。（
?）?????? ?? ??? ? ? ? ）⌒?） ? ??＝??? ? 。。 ㌦， 〉 〉 」 ? （ 、 ?
?（????????????????????? ???
（?）?? ? 〞 〞（?） ????? ? ? ? 。 ??（?） 〞 〞 、 「
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⊂????『????????????
（?）＝?????＝??????、??、??‥』???、???、???????????????????????『????『????　
一㊤??
（?）??? ????? ??? 。＝?? ??｛ ??．?、 〉 」??? ??? ???⌒?） ?、『 ? ?? 』? ? 、 ?、 〜 。（?） ?ー ? ー ー? ? ? 「 ? ー ー」 、 ??「? ー　?ー」?????????。?????＝??????????。?????『（???『??↑?????????「???＝???「?。??????　O??????「
⌒?）「??? ? ー?ー 」 、「? ? 」 ? 。
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